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m H E Fertiliser Act, 1928-1953, requires all fertilisers sold in this State to be registered 
T a L u a l l v the registration year commencing on 1st November each year. A list of 
f«tu2ers registered or the current registration year appears in this issue. Depart-
m f n t a T r n s S r ' a r r y out regular inspection and sampling^>terU ' - - J o - * 
th
°
Set T ^ y s ^ n ^ ^ "u t induct nL iu -
S J S S f S T S Z a ^ ^ ™ close to and usually a little above the registered 
standard. 
12 
12 
From the fertilisers registered unit 
values, i.e., the average commercial value 
of each one per cent, of a given ingredient 
per ton of fertiliser, have been calculated 
for the various forms of the main fertilis-
ing ingredients, nitrogen, phosphoric acid 
and potash. These values are arrived at 
from the average of prices quoted for each 
fertiliser at the time of registration and 
are at follows:— 
s. d. 
Nitrogen (N) as— 
Blood, Blood and Bone, Bone Dust 
and other animal fertilisers 93 9 
Nitrate .... « 2 
Ammonia ol ° 
Phosphoric Acid (P2O5) as— 
Water soluble in superphosphate 
Citrate soluble in superphosphate 
Acid soluble in superphosphate and 
rock phosphate 
Blood and Bone, Bone Dust and 
other animal fertilisers 
Potash (K20) as— 
Sulphate 
Muriate (Chloride) 
From unit values a comparison of the 
commercial value of fertilisers of similar 
types can be made. As will be appreciated 
however, it is not possible to compare, say 
for example, the value of nitrogen in blood 
and bone with tha t in sulphate of am-
monia. 
It should be remembered tha t unit values 
are average values arrived at from the 
prices of all fertilisers registered. The 
commercial values arrived at from the use 
of these figures will therefore in some 
cases be more and in others less than the 
actual selling price. Other points to be 
6 l 
23 6 
17 
12 
borne in mind are fluctuations which may 
occur during the year in market values 
and in the case of mixed fertilisers, e.g., 
Dotato manures, the cost of mixing and 
extra handling which must be added to 
figures arrived at from the use of unit 
values. 
To calculate the value of a fertiliser 
from unit values the percentage of each 
ingredient in the fertiliser should be 
multiplied by its unit value and the res-
suits for each ingredient in the fertiliser 
totalled. An example of how this can be 
done and how a comparison of values can 
be made between fertilisers of similar 
types is as follows:— 
Phosphoric 
Nitrogen Acid 
% % 
X Brand Blood and Bone 6.5 10.0 
Y Brand Blood and Bone 5.5 13.0 
The unit values of Nitrogen and Phos-
phoric Acid in Blood and Bone as set out 
above are 93s. 9d. and 23s. 6d. respectively. 
The comparative commercial value of X 
and Y Brand Blood and Bones would there-
fore be:— 
X BRAND BLOOD AND BONE. 
6.5 units of nitrogen & 93s. 9d. per unit 609 
10.0 units of phosphoric acid @ 23s. 6d. 
per unit 236 0 
d. 
4i 
Total value 845 4i 
Y BRAND BLOOD AND BONE. 
5.5 units of nitrogen @ 93s. 9d. per unit 515 74 
13.0 units of phosphoric acid @ 23s. 6d. 
per unit 305 6 
Total value 821 l i 
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Monocrete is the latest in pre-cast 
building units—a completely im-
permeable material, which simply 
cannot wear out. Not only is it 
unaffected by weather-wear, it 
actually gains in strength the 
longer it is in place. When you 
build in Monocrete you build 
for good. 
• monocRETE 
Please mention the "Journal of Agriculture. W.A.." when writing to advertisers 
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You are not limited to an "off-the-hook" house—a Monocrete 
home can be tailored to suit your individual taste. Its 
range of different-sized units has already established 
Monocrete as one of the most flexible of modern building 
materials. 
A special hard-wearing exterior finish—"Tyrolean"—gives 
you a wide choice of colour. 
0 L J I I ' : 1111 
DESIGNED FOR THE AUSTRALIAN CLIMATE 
Vertical "dead" air spaces in Monocrete units give maximum 
insulation, keeping the heat out in summer, holding internal 
warmth in winter. And Monocrete blends naturally into an 
Australian setting, combining well with natural rock and 
trees on the site. 
Plumbing and electrical installation is facilitated—pipes and 
conduit fit simply and invisibly inside the walls themselves. 
IF YOU INTEND BUILDING YOUR OWN HOME 
Monocrete is the ideal unit for quick, economical self-
home-building. Build your own foundation (just the piers 
is enough) and pitch your own roof. Actual Monocrete 
wall construction takes only two to three days—with the 
window and door frames ready-cast in the units! Compare 
(he cost of your home in Monocrete with the cost in any 
ither material 
\ncJ il you wish, Monocrele's Building Service will 
undertake to build the complete house for you. 
MONOCRETE HAS MANY OTHER USES 
Monocrete is not limited to the building of houses. You 
will see Monocrete used in a wide range of different-type 
constructions throughout Australia—its economy, simplicity 
and speed of erection make it ideal for industrial and 
commercial building. 
Public Library 
Write or telephone to-day for free literature, 
specially written to explain to you the details 
of Monocrete construction, with sample quo-
tations to show you the cost, to the managing 
aqents:— 
CONCRETE INDUSTRIES ( W i . ) Pty. Ltd. 
333 EPSOM AVENUE, BELMONT 
Phone: ML 275 
A DIVISION OF CONCRETE INDUSTRIES (AUST.) LIMITED 
Manufacturers of Monier Concrete Products 
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KLG 
Ensure maximum "SPARK" with 
KLG 
DETACHABLE PLUGS 
Most K.L.G. plugs are detachable types, cleaned easily 
by hand. For maximum efficiency clean every 5,000 
miles (more f requent ly if engine is oily). To dismantle, 
unscrew Gland Nut (B) f rom the Body (D) so that the 
Insulated Electrode assembly (A) may be w i t h d r a w n . 
If the " C o r u n d i t e " insulation is o i ly wash in petrol or 
kerosene; then w i th fa i r ly coarse glass p a - ° r remove 
carbon deposit and wash again. Clean Firing Point (E) 
w i t h a f ine emery cloth. 
Scrape Plug Body (D) clean internal ly w i t h a knife 01 
wi re brush; pay particular attention to Earth Electrodes 
and f inal ly rinse in petro l . Lightly smear the internal 
washer (H) w i t h thin o i l . Ensure correct seating in Plug 
Body before reinsert ing Central Electrode Assembly. 
Screw the Gland Nut and t ighten to give a gastighi 
joint. Adjust gaps in accordance w i th the engine maker's 
instructions. 
Recommendation Booklet post free f rom 
Box 4911 , G.P.O., Sydney. 
S. SMITH & SONS (AUSTRALIA) PTY. LTIMITED 
A SMITH'S Service for wiser motoring 
~*n** i * *^ 
« - * • " " 
SJ&ik 00/ 
THE AUSTRALASIAN 
IRRIGATOR 
Join the wise formers who are boost ing 
product ion a n d insuring against d r o u g h t 
Their text book is THE A U S T R A L A S I A N 
IRRIGATOR which every month brings 
them the latest in format ion on irr igat ion. 
water harvest ing and grass fa rm ing . 
Invest in this v i ta l knowledge immediate ly 
Fill in and post this coupon, with youi 
subscript ion, t oday , for o n * year's post-free 
delivery o f : 
UP TO DATE NEWS OF 
I R R I G A T I O N 
The Australasian Irrigator, • 
Room 307, 12 Spring Street, 
Sydney. BU 3488. 
1 enclose 30/- as one year's subscription. 1 
iNAMEr 
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